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Faptul, că şi „Tribuna" din Si­
blin a publicat vorbirea, cu care P. 
8. Ş. episcopul Goldiş a deschis äst 
imp Sinodul arădan— şi anume, cu 
ipublicat'o întreagă şi fără comenta­
ţii, cu cari înainte era obicinuită a 
trata toate faptele acestui archiereu, 
ă'iurprins pe aici multa lume şi ţară.. . 
Sa vëzut adecă de nou confir-
Bâodu-se cu acest prilej eternul ade­
vër: Când bine lucrezi, n'ai sa scar-
penl pe nimeni la ureche, — n'ai să 
te uiţi nici la linguşirile prietenilor, 
Biel la hula duşmanilor : — te poţi 
Ш8& delecta tn consternaţia, învelmă-
pla şi gura căscată a Invidioşilor, 
pe cari 'i-al pus in respect şi 'ia-I 
conetrlns ca să tacă. 
Şi mal mult decât această pu-
Шяге şi respectuoăă tăcere, a frapat 
Ui ales In archidiecesă pe toţi, câţi 
Mne cunosc referinţele noastre bise­
riceşti însuşi cuprinsul meduoasel 
Nu dai aci de înşiră-te mărgărite 
foise fariseice fără rost şi fără sens, 
jkä de proprii osanale şi vorbe goale 
Jeepre o „iubire" şi „frăţietate" pré­
senta, cu cari la noi se acopere 
tacapabilitatea şi negligenţa şi se 
cocoloşeşte destrămarea şi corup-
ţlunea atât de adânc penetrate în 
organismul bisericesc, ci dai de 
constatări, ca : „Secerişul ѳ mult dar' 
terôtorï puţini". . . . „Dacă centrul 
e defectuos şi slab, defectuos şi slab 
та fi întreg organismul*'.. . etc., con-
Ititari triste, dar' veritabile şi prin 
urmare apte de remediare . . . 
Dureros, că la noi şi cel mal 
distinşi şi mal independenţi bărbaţi, 
efrl ar putè şi ar trebui să spună nu­
mi a d e v ë r u l , chiar la atarl ocasiunl 
юІепшѳ usează şi dtnşil de aceleaşi 
Шв şi complimente deşerte. . . Bl 
desigur cred, că, astfel lucrând, pro-
Ё
buna ordine, că ocrotind o cinste 
ta pentru persoane — ar' ocroti 
ata cinstea şi vaza bisericel — 
şfnu vëd, că de fapt el propagă bi-
mtinismul, mult mal pernicios biseri-
eel, de cum ar fi vëdirea şi desvëli-
L _ na adevëruluï, ori-cât de erud re-
^ efanţit... 
E bine, în vorbirea sa Episcopul 
r Goldiş nu are nici un cuvent pentru 
r
 iii deşertăciuni. P. S. Sa nu tă-
i&iaza pe nimeni, nici popularitate 
nn1 caută, ci din contră, critica sa a-
tjnge uneori linia asprimel. Nu pro­
pagă prostul cult al „betrâneţelor ce­
lor de mulţi ani" — nu disciplina 
gpinaril Încovoiate a supunerii oarbe 
çi a modestiei de coate goale şi de 
»6e cap, pe care atât de nimerit o 
earacterisează Goethe cu verdictul 
sen: „Nur die lumpen sind beschei­
den". . . 
Nu se propagă aici fariseismul. 
Păcatele Intrelâsărilor nu se retu­
şează prin epoell luminoase, cari se 
faţă putrigaiulul intern; din 
contră, se spune, că păcătoasa această 
tendinţă „roade la tulpina arborelui 
vieţii noastre bisericeşti naţionale"... 
Şi tot ni-se mal spune, că în faţa 
lumel, ne-am fi arangiat destul de 
bine, dar' dacă vom căuta mal rigoros 
la „progresul intelectual şi moral"... 
resultatele nu sunt favorabile, nu 
sunt proporţionate timpului perdut, 
nici sacrificieler aduse, ci sunt : 
„Pulchra species, sed nullum celebrum 
habet". 
La episcopul Goldiş disciplina 
se Începe de sus şi petrunde până în 
păturile de jos ; acea disciplină 
care nu stă în tămâerl recriproce, ci 
„are conducători" drepţi la spinare, 
dar" conscienţioşî în lucrare", căci asta 
este „temeiul moralului" ... 
La noi lucrul e tocmai invers. 
Este mult de la m o a r t e a 
marelui Şaguna — şi de atunci se 
cultivă un bizantinism prost, care 
deja a înficiat întreg organismul 
bisericesc, aşa că o combatere mal 
serioasa a lui, abia icl-cole së mal 
manifestă 
Moralul nostru, propagat înde­
osebi din partea acum noului archiereu 
titular, care cu resultatele ce se vëd 
în toată ţeara şi de-alungul şi de-a 
latul conduce (? 1) de mult destinele 
bisericii are ciudatul temeiu. Pe 
brânci şi cu coada între picioare în 
sus ş'apol cu ambele copite 
dinapoi dă-I în jos. Corupţiunea deja 
ѳ atât de mare, încât numai pe doue 
căi se mal umblă. Pe căile nepo­
tismului, ori ale venalităţii. — Prin 
nepotism së umplu oficii şi pe 
bani se rëscumpëra fără de legi. 
Venalitatea e atât de mare, încât 
pentru puţini bani së calcă în picioare 
tot ce numim lege, dreptate, adevër, 
disciplină. — Ori care pecătos, prins 
în clucsa fără de legilor proprii, n'are 
de cât së ducă ceva — ş'apol së 
poate culca liniştit. Ţeara e plină 
de atarl calicii, şi astfel demoralisarea 
a devenit generală. — Ear' noi 
vorbim de merite, unde nu sunt de 
cât ticăloşii — şi tëmâiem şi re­
munerăm pe purtătorii sistemului 
acestuia Adevërat popor de 
„ticăloşi Măria Ta!" 
Hărnicia, zelul şi devotamentul 
în oficiu nu plăteşte nimic, din contră 
par'că genează pe cel de la cârmă 
Cârmaci debili tot unul ca unul. . . . 
„Inter bonos et mâlos nullum discrimen", 
— din contră oficianţii cel mal slabi 
par' a fi copil desmerdaţi ai sistemului, 
fiind că pricep, să se strîmbe din 
şele Aceasta este în firea pöcä-
tosuluï. 
Lucrul e pe cât de adevërat, pe 
atât de trist, dar' pentru acea nu ne 
este nexplicabil; din contră, luând 
privire în căuşele lui, devine de tot 
explicat : 
Când ştim, ce pitici eram noi ca 
biserică înainte de Şaguna — ş'apol 
mal ştim cum acest mare corăbier cu 
comori până aci nevisate a încărcat 
naia bisericii şi masa noastră, a celor 
ce eram lipiţii pământului, ni-aaşter 
nut-o cu tot felul de alese mâncări; 
— atunci ne este psichologice prea 
explicat, că acest popor care, cum 
zice un fabulist deodată; „A aflat, 
ce n'a visat — şi së miră de ce a 
dat", —inomis a trebuit, së sară una 
peste cal, cum păţise Sasul, cel ce 
Invocase ajutorul celor 4 0 mucenici 
„de rumun", când să se sue că lare . . . 
Altcum ştiut este, că la masa 
întinsă de obiceiu nu aleargă oamenii 
labjWbsităţil, demnităţii şi conştienţi-
ositătil, căci aceştia au ambiţia së 
aştepte a fi învitaţî, ci së îndeasă 
de acela, cari ocupă locul pentru ca 
să se sature ; în chestia aptitudinelor 
pentru contra servicii însă „nu au 
haină de nuntă", cum zice scriptura, 
— ocupă locul, dar, nu umplu ofi­
ciul. . . . 
Ca së nu se lntômple aceasta, 
noi tribuia së avem un noroc extra­
ordinar. — Ar fi trebuit së urmeze 
pe scaunul lui Şuguna un om, care 
së poseadă arta de a guverna în 
mesura îndoită; căci ştiut es te : Nu 
e atât de greu a câştiga, pe cât de greu 
este a păstra ceea ce alţii au câştigat. 
Norocul acesta noi nu l'am avut. 
Jumëtate din arta de a guverna 
consistă în alegerea oamenilor, cu 
cari voesc së lucrezi. — Arta aceasta 
Preabunul archiepiscop Miron, omul 
păcii, al iubirii şi frăţietăţii, care de­
sigur a „iubit mult" şi pentru acea 
„mult 'i-së poate ierta'S nu o po­
seda. Şi dacă la inerţia-'I proverbială 
adaugem faptul, că cel în voia lor 
lăsaţi na erau oamenii vocaţiunel, ci 
erau dintre cel ce mal la frunte së 
îndesase la masa încărcată, — atunci 
nu ne mal rëmâne neexplicat chiar 
nimic 
Când
 tstatiştl de a doua mână 
joacă roluri de eroi, — din dramă 
së face o comedie. Şi în vieaţa 
oamenilor comedia acesta se dă foarte des. 
Puţini oameni, ca oameni, ce îi 
mal aveam pe atuncia, oameni cari 
încremenise la deslănţuirea patimilor, 
ce îmbulzirea cătră masa lui Şaguna 
le provocase, — au observat po-
vîrnişul, pe care biserica së rostogolea 
şi cu durere în suflet s'au retras. 
Pe vremea lui Şaguna nu ex­
istau de cât amploiaţi muncitori şi 
conştienţioşî în biserică, fiind că sub 
ochiul ager, ce-'i controla şi pătrundea, 
— şi cel mai slab conscienţios trebuia 
së lucreze, dacă vola së existe; 
— azi îţi vine mereu să te întrebi: 
,,Unde a tunat, de v'au adunat? ! . . . 
Mersul lucrurilor së face în veci 
după aceeaşi lege . . . . după capul, ce 
le dirige. 
Un archidiecesan. 
Chestia bosniacă în Delegaţiuni Erî 
în 28 l. c. Deleqaţia ungară a avut o nouă 
şedinţă plenară, sub presidenţa lui Szilágyi 
Dezső. La ordinea zilei a fost raportul sub 
comisiuneî pentru afacerile armatei, al cărui 
referent a fost Munich Aurel. Raportul a 
fost primit fără discuţie. 
A urmat apoi raportul celor patru sub 
comisiuni în afacerea trupelor dislocate în 
provinciile ocupate. La acest punct delegatul 
Ernuszt Kelemen a pus în discuţie ştirile 
lansate în presă privitoare la afacerile interne 
din Bosnia şi Herţegovina. Şt:e — zice ora­
torul — că chestia e gingaşă, dar' lămuriri 
trebue să ceară în privinţa aceasta delà wj, 
nistrul comun de finanţe Kàlay. A amintit 
mai întâiu faptul, că în Budapesta de mai 
multe zile petrece o deputaţiune bosniacă, 
venită cu scop eă presinte jalbele terii Îna­
intea dluï Kàllay. Tot dînsul cere lămuriri 
şi în chestia, dacă este adevërat, că Maghiarii 
din Bosuia nu se bucură de spriginul cu­
venit ? 
Ministrul comun de finanţe a rëspuns 
imediat, dând desluşirile dorite în ambele 
chestii. Afacerile bosniace — a zis dl Kâlay 
— sunt deja regulate, şi de-atunci în acestea 
nu s'a făcut nici o schimbare ; cât pentru 
interesele ungureşti în provinciile ocupate, mi­
nistrul asigură, că şi acest a totdeauna sunt 
ţinute în vedere. 
Raportul a fost primit şi în plen cu 
toate posiţiile sale, desbătendu-se apoi şi ra­
portul sub-comisiunii pentru socotelile finale 
ale marinei. 
DIN AUSTRIA. 
Situaţia în Austria. Până Sâmbota 
trecută era următoarea : Conferenţa pre-
sidenţilor cluburilor partidelor din stânga a 
fost fixată pe ziua de 5 Iunie, raporturile 
actuale Insă au pretins, că Funke a con­
vocat această conferenţa pè a doua zi, 
Duminecă In 27 1. c , când s'an ocupat cu 
propunerile cehe, cari cu ştirea guvernului 
au fost înaintat deputaţilor germani. In ace­
astă afacere, ministrul-presidont Körbér — 
după cum se anunţă din Viena — nici n'a 
iniţiat nimic, nici n'a intervenit. E drept, 
că guvernul a fost anunţat şi despre 
planul, că Germanii vor să înceapă ne­
gocieri pe o nouă basă în chestia limbei, 
dar' desminte ştirea, că guvernul a făcut 
sau a promis noue proiecte In privinţa 
aceasta. Cehii — zice-se, vor să alunge 
de la sine In presupunere, că el ar fi autorii 
noului plan pentru negocieri. 
Duminecă, ministrul-président Körber 
şi ministrul ceh Rezek au plecat la Buda­
pesta, unde ieri au fost primiţi In audienţă 
la Monarchul. Hotărlrea ministrului Körber 
este, să présente parlamentului noue pro-
ecte, pentru ca să treacă prin Reichsrath 
cel puţin provisoiul budgetului ; dacă insă 
Cehii vor obstrua şi în contra acestuia, 
atunci guvernul va stărui să realiseza 
ideia, de-a aduce decisiunl din cas In сач 
cu maioritate de voturi. 
* 
Duminecă ş'a ţinut in Práterül din 
Viena o adunare poporală cehă, care a pro­
testat în contra legii noue pentru In­
troducerea limbii germane în toate şcoalele 
poporale din Austria-de-jos, ca singura 
limbă de propunere. 
După Încheierea adunării Cehii au 
pornit prin strada Práter şi Ring, cântând 
numai cântece naţionale cehe. Poliţia a in­
tervenit şi ea şi a arestat pe mal mulţi 
Inşi dintre demonstranţi. 
Crima de la Sătmar. 
Ori-ce suflet omenesc, adâncit în 
contemplarea faptelor sevîrşite de mâni 
fratricide, caută să afle toate momen­
tele, cari au contribuit la asemenea 
crimă înfiorătoare. Crima de la Săt­
mar, sevîrşită prin Zsoldics, sluga 
proprietarului de păment Papp Béla, 
şi a vëruluï seu Zoltán, are unicul şi 
singurul motor: setea de bani. Şi-au 
omorît pe fratele şi vërul lor mai 
Й 
mic, Elemér, pentru partea acestuia 
din averea părintească. — Inima omu­
lui nobil, In Înţelesul etio al cuvên-
tului, se înfîoară la auzirea unor ase­
menea crime bestiale, şi nu află de­
stul termini spre a condamna pe tâl­
harii fratricizi. Oricărui neam ar a-
parţine Insă el, faptul sovîrşit este 
resultatul sufletului lor miserabil, ear 
nici de cât pentru-că ar fl de naştere 
români ort maghiari. Foiletoniştii un­
guri Insă se fac mai criminali decât 
aceşti fratricizi. Susţin, cu un cinism 
revoltător, că basa crimei lor este 
sângele moştenit, sângele românesc. 
Aşa, Krúdy Gyula, autorul foile­
tonului Intitulat „A szatmári drámához" 
din fiţuica ,Arad és Vidéke" Nr. 120, 
a. c„ ţine şi el sä facă un studiu 
psichologic-criminal, asupra căuşelor, 
cari au dat naştere şi au consumat 
crima de la Sătmar. 
După-ce arată, că In sufletul lui 
Papp Bêla n u l nimic şi n'a fost ni­
mic, face pe istoricul critic, pe ob­
servatorul înţelept, şi vorbind adecă de­
spre epoca iobăgie!, de tristă aducere-
aminte, conclude, că omul acesta n'a 
avut nici emblema şi nici predicatul 
de nobil. Bl a fost „domn" numai în 
vremea, când avea patru cal şi o 
sută jugere de pâment,— încolo nici 
de copist la comitat n'ar fi fost bun. 
Pân'aci ar merge, — deşi istori­
ceşte afirmaţiunile lui sunt cu totul 
lipsite de adevër, — Insă de-aci în­
colo nu mai vorbeşte din creerul şi 
inima lui decât ura şi şovinismul, mal 
criminal de cât însuşi Papp Béla. — 
Căci eată ce zice:„Papp Béla elvégre 
csak egy oláh papnak az unokája, 
nem pedig Rákóczy udvarmesteréé". Va 
sä zică, hoţul miserabil n'ar fi comis 
înfiorătoarea crimă de nu era „nepo­
tul unui popă vaJach", şi, pe de altă 
parte: dac'ar fi fost „nepot al in­
tendentului curţii lui Rákóczyu, românea 
om de omenie, căci, din sânge de 
slugă la curte domnească nu se 
poate naşte un scelerat, un crimi­
nal/ 
Serman popor românesc! Cum 
ai ajuns de ocară tuturor Schreib-
Moritz-ilor de la foile compatrioţilor 
maghiarii Şi să nu uităm, că autorul 
scrie în chip că ar face literatură, 
menită a se ceti, mai ales de femeile 
maghiare ! Li-se dă, aici, un nou pri­
legiu de-a se înflora de poporul nostru 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI." 
REGELE MOABULUI. 
NUVELE ABAJBE. 
Ayuna şedea pe marginea fântânei. 
Asfodele roşii II încingeau fruntea ca 
o diadema regală; perul el lung şi creţ 
se Întindea ca un vel negru pe albeaţa po­
leită a pietriï ghizdurilor. Se juca cu nisip. 
II privia cum curge în cascade aurii prin­
tre degetele el albe şi gingaşe şi strtngén-
du-se în grămăjui conice de-asupra căputel 
piciorului. 
Cântecul unei trişci beduine însoţia jo­
cul acesta, monoton şi naiv ca şi dînsul. 
Câte-odată glasul trişcei amuţia ; atunci şi 
Ayuna ee întrerupea şi se uita surizônd la 
păstorul culcat aproape de dînsa la umbra 
unul tamarinier şi care, spriginit în coate, 
o privia. 
Impregiurul lor se întindea deşertul. Bă­
lării înalte de ierburi verzui se întindeau 
prin mijlocul dunelor roşii de nisip şi-a co­
linelor de basait. 
Dromedaril şi cămilele cu picioarele 
de dinapoi puse în piedică, cu gâtul lor 
lung întins, păşteau în linişte, aproape ne-
şi a l privi lipsit de ori-ce calitate 
nobilă. In această direcţie, domnule 
foiletonist maghiar, nu faci, de eşti 
maghiar, servicii bune neamului töu... 
Noi ne conoaştem fiinţa sufle­
tească, şi sunt, har Domnului, şi alte 
neamuri In lume şi, din norocire, mai 
culte decât voi, cari 'şi au spus cu-
vôntul In chestia nobleţei şi genero-
sităţil poporului românesc. 
Şi dacă ne pare röu ceva, este, 
că între Unguri nici azi nu se gă­
seşte un om, care să cunoască, In 
lumina adeverată, calităţile noastre 
psichologiee. Au treeut veacuri, şi 
acest Krudy nu este, nici cel dintâiu, 
nici cel din urmă, care să ne batjo­
corească, ori are, orî nu untemeiu real; 
dar, pentru Dumnezeu, trăim în veacul 
al XX-lea şi asemenea insanităţi îl duc 
pe autor, fără apel la casa de bala­
muc 1 Nainte dar, domnule foiletonist... 
• 
• * 
Un cuvent renegaţilor. Vi-1 spune 
Krudy Gyula. Ascultaţi-1 : „A hol a 
kurucok születtek, ma a szeszgyárak füs­
tölögnek, és bár minél több szeszgyár 
füstölögne ott. Régi urak elmultak és 
helyükbe lépett a z Oláh p a p unokája, 
aki im gy i lko l t , hogy ur maradhasson 
a tájon, hol már oly kevesek az urak". 
O cetiţi voi aceasta, uitaţilor de 
Dumnezeu, fără măcar să roşiţi de 
ruşine? Unde v ë mal plecaţi capul 
vostru ? La sinul cărei mame de-acum ? 
Mama scumpă, dulce şi nepreţuită, 
nu vë mai cunoaşte, că aţi părăsit-o 
cu necredinţă. Mama maşteră, prin 
fiul el, eată, că vë alungă de la ea ! 
Unde-o să mergeţi voî, când dureri 
vor copleşi trupul vostru şi mustrări 
vor roade sufletul vostru? Unde? 
Căci ce sunteţi voi?.. . „Becstélen 
utódok a földön, a melyet igazi urak 
taposták egykor; ám ez semmiképpen 
se sikerült nekik, még a gyilkosság árán 
se!..." 
Ruşinaţi-ѵё, dar', pierduţilor de 
voï şi vônzëtorilor vonduţl! Plata 
aceasta a voastră e s t e . . . Dar', ce 
ni-aţî făcut neamul, ticăloşi afurisiţi ? 
Ort-oe Schreib-Moritz îşi permite să 
ne insulte ca la uşa cortului! Umbra 
strămoşilor o ponegreşte orî-ce copil 
nevôrstnic şi străinii hărăzesc prosa 
luî pentru a lovi ta mormintele noa­
stre 1 . . . 
mişcaţi. Din când in când, dacă trişca nu-'şi 
mal modula accentele el melancolice, îşi 
ridicau capul în vont, întindeau urechile şi 
ochii lor mari şi rotunzi, cu căutătura blândă 
ca a unul copil, priviau In zare, ascultând 
fără să ве clintească. 
Din nou trişca de trestie începu să 
cânte. 
Dar Ayuna arunca nisipul pe care-'l 
strecura printre degete şi puuendu-şi ma­
nile atreaşină la ochi, se uità în depărtare, 
pe întinderea nemărginită a nisipurilor car! 
sclipiau la soare. 
Un nor de praf alerga pe câmpie. 
Puncte negre, fâlfâitul unei stofe albe um­
flată de vont, ecânteerea vre-unel arme se 
zăria din când în când spintecând norul. 
O trupă nomadă se apropia. 
— E Hakem-il-Din, zise păstorul, care 
se sculase in picioare. Se întoarce din bă­
tălie. 
Ayuna se ascunse înderëtul puţului. 
Deja Beduinii sosiau în galopul cailor. 
Poalele mantalelor lor măturau nisipul şi 
ciocnitul armelor de oţel şi-a scuturilor de 
aramă de pe peptul lor rösuna ca tunetul ; 
cămile înspăimântate iugiau şchiopătând prin 
bălării. Păstorul, scoţend nişte sunete lungi 
şi răguşite din trişca, se arunca pe urmele 
lor. Ayuna de-asemenea eşi din ascunzë-
toare, şuera cămilelor şi puilor lor spre a-'i 
In suflete n'aveţî nimic sfânt ; 
aţi ajuas а fl paria al societăţii ome­
neşti. — Dar', plata voastră meritată 
— aceasta e s t e . . . 
* * 
Voind Krudy să-'şî facă reclamă, 
In „studiul" sëu „important", scoate 
în relief, de aci înainte, vieaţa de 
toate zilele a iobagiuluî, devenit mal 
târziu domn — în chipul următor : 
(traducere ad literam) : „Nu puteau să 
se gândească la muncă cu trudă, că 
doar' aşa s'au educat, aşa au crescut, 
ca şi când, în adevër, ar fi fost cin 
sânge domni, pe cari îi aşteaptă acasă 
castelul, grădina cu sëlbutëciunl şi câm­
pia cu albele-i hodăl, cari toate sunt ale 
lor. Şi li-a căzut bine să fie domni, deşi 
societatea nu i-a recunoscut, nu i-a primit 
în sinul seu". Pornit, aşa, pe „istorie", 
se opreşte apoi la Zoldics, ciobanul 
maghiar, care a ucis pe Elemér. 
Raportorul pertractării, de sigur 
un neaoş maghiar, zicea, tnNr. 118 
tot al fiţuicel „Arad és Vidéke": 
„Zoldics Mihály, t i p i c u s m a g y a r 
a l ak , kifent, zsíros bajuszszal;" ear' foi­
letonistul Krudy, eu doué zile mal 
târziu, tot aici: 
„A juhász egyszerű ember. 
„ Ö juhász volt, Popp Béla uraság 
volt. 
„A juhász s z e r e t t e a palinkat, 
m e r t Oláh VOlt, és sirt, jajgatott, 
a mikor hátulról gyilkolt, azért, m e r t 
o l á h vol t . Bizonynyal i m á d k o z o t t 
i s a g y i l k o s s á g e l ő t t . " 
Compară, onorat public cetitor, 
compară, te rog, raportul pertractă­
rii dinaintea curţii cu juraţi din Săt­
mar, cu vorbele cinicului foiletonist 
Krudy ! 
Fă-ţi apoi judecata obiectivă 
asupra oamenilor acestora şi asupra 
ziarelor lor. 
Aprecierea caracterului asasinu­
lui Zsoldics este mal mult decât un 
asasinat : o crimă de „lesa nationis*. 
Lui Zsoldics i-a plăcut rachiul ; pentru-
că a fost român ! Şi a plâns, s'a văie-
rat când a ucis pe la spate ; pentru 
aceea că el român a fost. Şii sigur, că 
s'a rugat chiar, nainte de-a sevîrşi asa­
sinatul !.. Eată ce a zis Krudy 
Gyula. Eată, până unde merge în-
drăsneala unul ziar, care numai să 
producă sensaţie şi să-'şî urmeze pro­
gramului de-a necinsti tot ce e româ-
linişti şi in curônd animalele se întoarseră 
înapoi şi începură din nou să pască in li­
nişte. 
— Tu, care alergi ca o gazelă şi şu-
eri ca o pasăre, Iasă-'ţi turmele şi dă-ne să 
bem!... II striga unul din călăreţi. 
Beduinii descălecară. Caii, cu botul 
lungit, alergau spre adăpătoare. Oamenii, 
ţinendu-'şl poalele lungilor lor vestminte, 
se strînserft în cerc Impregiurul puţului şi 
plecaţi puţin înainte, făcondu-ş! mâna căuş, 
beau din pumni apa pe care Ayuna o sco­
sese cu burduful din fântână. îşi alinau se­
tea bond încet, proslăvind pe Dumnezeu şi 
mulţumind cu căldură fetei. 
Un singur călăreţ nu se dăduse joa 
de pe cal. 
Sub umbra tamarinierulul, Hakem, şe­
ful tribului, nemişcat pe şeaua calului, do­
mina grupul cu trapul lui înalt şi mlădios. 
Un vel uşor, ţinut de şnururi împletite cu 
aur, Ii acoperia faţa şi II cădea falnic pe 
umeri. Priviri de-o îndrăsneală rece scân-
teiau în fundul orbitelor lui, sub sprânce­
nele-! groase şi Îmbinate. O barbă căruntă 
încadra o sură, tineră încă. Din restul tru 
pulul lui, acoperit de-o mulţime de haine 
bogate şi scumpe, numai una din manile 
Iui se vedea, o mână mică, poruncitoare, în­
cărcată de inele şi care Btringea frőul bătut 
cu argint. 
nesc, — publică asemenea miseraM-
lităţl la, adresa poporului românesc, 
Cum adică ? Noi suntem un neam de 
alcoholicl-asasinl, afemeiat!, cari plân­
gem ucizênd pe la spate ? 
Dar' până când, domnilor, ne 
trataţi cu asemenea epitete? Unde 
sunt acum procurorii să vë ia la res-
pundere pentru această groaznica 
crimă ce aţi sovîrşit o, căutând a în­
josi atât de revoltător cinstea şi dem­
nitatea poporului nostru ? Ori pentru 
noi nu mal există dreptate ? 
„Obezi şi lanţ când ne mişcăm ?fc 
şi cerem, la lumină, respect sufletelor; 
noastre, respect umbrei moşilor şi 
strămoşilor noştri? 
Aşa se fac observaţiile psicho­
logiee asupra căuşelor, ce-au dat na­
ştere crimei delà Sătmar? 
Faceţi Români din fiii voştri, când 
sunt Cainiţl mizerabili ? 
Insultaţi preotul român, ca să ve 
faceţi poftele bestiale de-a ne pone­
gri în faţa lumii? Şi mal aveţi pre­
tenţii la cultură? Voi? 
Să ştiţi Insă şi bine să ţineţi 
minte : că Românul are şi el un 
Dumnezeu In cer, Dumnezeu al tutu­
rora, pe care voï nu-'l mal ştiţi. Bl 
ştie ce faceţi voî şi-o să facă drep­
tate odată. „Et si fractus iilabatur 
orbis, impavidum me ferient ruinae*. 
Preot Al Munteanu al lui Vasile. 
DIN R O M Â N I A 
Aniversarea Fondaţinneî. «Regele Carol.' 
In 9 Maiu intru amintirea înfiinţării 
Fondaţiunel Universitare Carol I, s'a ţinut 
la ora 1 după ameazi, la sala Bibliotecel, 
o şedinţă solemnă sub presidenţia d-lui mi-
mietru al cultelor şi instrucţiune! publice. 
Dl Rector al Universitate! a ţinut un 
discurs, prin care a arătat progresul studii­
lor universitare in ţară, arătând modestele 
lor începuturi de acum 40 de ani, până la 
desvoltarea lor actuală, când numai în uni­
versitatea din Bucureşti se aflau înscrişi 
270 de studenţi. 
Dl Ructor termină aducând în nomele 
Universităţel mulţumiri M. S. Regelui, pen­
tru înfiinţarea Fondaţiunel Universitare Ca­
rol I, care e de un atât de mare ajutor 
Btudenţimtî. 
Dl ministru röspunde arătând ce mare înles­
nire au studenţii pentru studiile lor In com­
paraţie cu trecutul. Din acest punct de ve-
Pe de-asupra oamenilor lui, şeful pri­
via pe Ayuna, care îşi ţinea piciorul îndoit 
pe marginea ghizdurilor şi care se plecaşi 
se ridica tntr'ana, băgând şi apoi tragend 
burduful afară din puţ Lungile e! mâneci 
colţurate aci se ridicau în aer fluturând ca 
nişte aripi, aci se încolăciau ca nişte şerpi 
impregiurul braţelor el rotunde, ear porul 
ii cădea in on lulaţil ritmice pe umerii a-
proape goi. 
Rësboinicil beuseră cu toţii. C'un semn 
Hakem chemà la el pe fată. 
— Cum te chiamă ? . . 
— Ayuna.*) 
— El e, sau tn eşti isvorul vieţii ?. .Dă'ml 
să beau. 
Ayuna se supase. Veni la şef, cu bar­
dului plin pe umeri şi îl întinse să bee. 
El se apleca spre dînsa ; piciorul lai 
atinse nşor formele pline ale beduinei şi 
tn vreme ce bea din burduf pe care ea II 
ţinea tot pe umeri, o privia cu lăcomie, 
plimbându'-şl ochii arzëtorï pe gâtul gol al 
fetei şi alunecând în jos spre sinul ei ro­
tund. Turburată, ea îşi acoperi faţa ca poala 
mânece!. 
— Cine-1 celalalt ? . . 
— E tovarăşul mon. 
•) Isvorul. 
3 
, Fondaţia Universitară Carol I, con-
utat pria bibliotecă, bursele şi sub-
ioile sale, cat şi prin lucrările sale de 
i, ce au început să facă tn localul seu, 
i cel mal importanţi factori al pro-
nostru cultural, termină îndemnând 
[ttudeoţl la muncă cinstită şi serioasă, 
[й ne folositori ţării lor. 
După acea dl bibliotecar dă citire 
ului agupra mersului Fondaţtunel că­
i i 8. Regele. 
La această solemnitate au asistat : 
D-uiI I. Kalinderu, administrator al 
ilor şi membru al Academiei Române ; 
ILLahovary, preşedintele înaltei curţi 
[<№turl; prof Dr. E. Puşcariu, secret, 
ir, al minist, de culte ; Louis Basset, 
irul M. 8. Regelui; P . S. Pimen 
_en, direct, inter, teologic ; prof. Dr. 
шша Тошезси ; prof. Pangrati, Petriciu, 
1 Emánuel, prof. Dr. Minovieï, dl G. lïirea, I. Rozescu, epitropul aşezămin-
tNiíon, Costescu T , directorul liceului 
im din Severin, precum şi un numër pÈTde studenţi şi studente. 
După şedinţă dl ministru Dr. I. lstrati 
Kauft cu dl Rector şi dl bibliotecar AI. 
i Samurcaş au avut onoarea de a fl 
ţţi$ de M. 8. Regele. 
r Dl C. Dumitrescu-IaşI a presintat M. 
11 Hegelül raportul asupra mersului Fonda-
і|Иі e a r d l A 1 - Tzigara Samurcaş un 
Ыт cuprinzând tesele absolvenţilor uni-
l'Hatarl din Bucureşti şi Iaşi, tipărite ln 
'Molanului din fondurile Fondaţiunel. 
M. S. Regele a bine-voit să arate tnal-
ЫкМacţiune pentru progresele Fonda-
Ï ţi să Încuviinţeze publicarea rapor 
Institutul Otteteleseanu. 
D. 1. Kalinderu a făcut Academiei 
ae, în şedinţa delà 12/25 Maiu, dona 
, cuprinsă tn următoarea scrisoare : 
,Progresul continuu ce face Institutul 
)M OMeleşanu, convingnrea ce am că 
. jjpfj şcoal , de un fel cu totul nou în 
"pwstră, va contribui mult la îndruma-
mduaţiunil femeii române pe calea cea 
tiénítoasi, precum şi deosebita mulţumire 
фша ce am simţit oftând că scumpul 
im coleg dl I. Negruzzi, când a visitai 
k(*kà aşezămentul, aşa de bine condus 
fcÀp d-na Slavici, a rèmas pe deplin mul-
іЩте*leagă din ce în ce mal mult de 
seu. 
\ ,7iu dar a ruga Aademia Română să 
pmscă suma de 500 de lei, spre a o în 
1
 фща după cum Direcţiunea Institutului 
щфі cu cale a cumpëra fie un instrument 
щШ, fie orice alt lucru, care ar puté dis-
• Щіікѵеіе. Remit totodată Academiei, cu 
<şi|{ destinaţie, un exemplar al hărţii Ro­
mi, executată de Institutul geografic al 
ф№, pentru a fl aşezată în aulău. 
- Te-aî legat cu e l ? . , 
f — Se zice. 
\;„'t — Dar se mal zice, că eu sunt regele 
Heabulul... Care-I tribul şi cortul tatălui 
mi... 
Ï — Tribul Beui-Saleb; cortul lui Diar. 
Beduinii se suiseră din nou pe cai. 
' Hakem rupse o creangă din t amari-
nur; apoi, întorcând calul, galopa ln capul 
«menii >r lui şi dispăru împreună cu ei. 
Nu se mal auzia melodia plângëtoare 
airişcei; Ayuna nu se mal juca cu nisip. 
Păstorul zise : 
; — Am v6zut pe un bărbat privindu-te 
ţi bărbatul acesta e Hakem. 
— Fii liniştit, tu pe care te-am ales 
dş soţ- Nu pe mine m'a privit, ci pe florile 
mele. 
Şi cu un geet domol, drăgălaşa fată tşi 
коме din për coroana de asfodele şi o 
amaeà tn puţ. 
(Va urma.) 
Revista externă. 
Impëratul Wilhelm cătră fiul sëu. Se 
ştie, că ln ziua, când prinţul moştenitor 
german a fost declarat majorean, Impëratul 
Wilhelm i-a adresate o vorbire tnsufleţitoare. 
Müitärwochenblatt' Intr'unul din numeri! 
ultimi publică textul acestei vorbiri, care 
este următoarea : 
,AzI faci un pas însemnat tn vieaţă. 
Gradul de prinţ moştenitor al tronului, grad, 
pe care fericitul tëu bunic l'a avut tn epoca 
cea mal lungă şi mal importantă a vieţii 
sale l'a înălţat atât de sus, că trebuinţă vel 
avé de munca unei vieţi întregi şi de În­
treaga ta putere bărbătească, pentru-ca sus 
să ţii acest grad astfel, cum ei delà moartea 
bunicului tëu trăieşte ln inima naţiuunil şi 
a armatei germane. La Început, ca moşte­
nitor de tron al Prusiei, după aceea, când 
la 1870 şi 1871 imperiul german s'a conto­
pit Intr'un corp, ca moştenitorul tronului 
Imperăţiel germane — tn istorie se înalţă 
această figură excelentă, care atât de mult 
a suferit şi care ca moştenitor de tron par 
excellence trăieşte In inima poporului. Auto­
ritatea ce bunici töu a câştigat înaintea lu­
mii şi a poporului în postul sëu de moşte­
nitor al tronului, este a ta ereditate, pe care 
al s'o menţinl neştirbită şi s'o sporeşti. 
Trebue să fii în clar, că trebuinţă al de In 
treaga ta putere virilă, pentru-ca să poţi 
corespunde acestei datorii grele şi sublime. 
Această gândire më străbate azi, când te 
aduc în contact personal cu regimentul Mo 
ştenitorulul de tron*. 
Delegaţii consistoriali la 
examene. 
(Diecesa Aradului.) 
1 In inspectoratul Arad : Aurel Petro-
viciu, advocat din Nălac şi George Lazar, 
adv. Arad. 
2. Chişineu: Aug Beleş preot ln Şi-
mand. 
3. Boroşineu: George Feier adv. Bo-
roşineu. 
4. Siria: Ştefan Antonescu, Siria. 
5. Butent : Augustin Boţoc tnv. tn 
Comlăuş. 
6. Hălmagiu: Petru Truţa. adv. în 
Arad. 
7. Radna : Traian Văţan, preot în A-
rad. 
8. Lipova : Dr. Ioan Suciu, . adv. în 
Arad. 
9. Belinţ: Paul Rotariu, adv. în Ti­
mişoara. 
10. Timişoara : Emanuil Ungurean, adv. 
Timişoara. 
11. B.-Comloş : Dr. Nestor Oprean, adv. 
S. Nicolau-mare. 
La examenele catichetice din B.-Pestâ : 
George Serb, deputat dietal. 
Din Dietă. 
— Şedinţa delà 28 Maiu. — 
După o vacanţă de mal multe zile, 
camera deputaţilor a ţinut eri, 28 1, c , o 
şedinţă, In care ministrul-president Széli a 
presintat proiectele de lege despre cuotă şi 
deepre cursurile de înveţăment comunale şi 
publice pentru higiena. Tot asemenea şi mi 
nistrul de agricultură Darányi alte doue 
proiecte. 
La finea şedinţei, deputatul Molnár a 
făcut o interpelaţie la trei miniştri deodată: 
1я al cultelor, la cel de justiţie şi la mi 
nistrul de interne. Temeiul interpelaţiei îl 
formează o scrisoare, trimisă interpelantulul 
din partea unor universitari jurişti din Pe 
sta, cari spun, că eri dimineaţă la univer­
sitatea centrală s'au găsit rupte semnele cru 
cil de pe chipurile coroanei ungare şi în 
locul crucii pretutindenea e pusă insignia 
jidovească, .mogendond" ul. Şi aceasta 
tocmai ln ajunul, când Majestatea Sa are 
să vieiteze universitatea. 
Miniştrii n'au dat încă rëspuns la in 
terpelaţie. 
• 
„Magyar 8zó'\ care pe faţă îşi arată 
filosemitismul şi ura ln contra creştinilor, 
spune însă, că s'a făcut cercetare la faţa 
locului şi s'a constatat, că da semnul crucii 
lipseşte de pe câteva coroane, dar' în locul 
crucii nu e pusă insignia jidovească. 
Noutăţi 
Arad, 29 Maiü 1900. 
Gongrua catolică. Secţia a IV. a co-
misiunil centrale pentru congrua catolică 
'şî-a isprăvit Sâmbăta trecută toate lucră­
rile, desbătend conscripţia a 1050 acte simple 
şi 92 apelate privitoare la venitele preoţeşti. 
Astfel toate secţiile acestei coraisiunî 'şi-au 
terminat acum toate agendele, aşa, că tn 
luna Iuniu se va puté deja întruni în şe­
dinţe însăşi comisiunea, pentru a desbate 
botărîrile singuraticelor secţiuni. 
* 
Scarlatina în Radna. Se anunţă, că 
tn comuna M.-Radna grasează tn mare 
meBură scarlatina, care ucide rend pe rând 
îndeosebi băieţi de 8—12 ani. Până acum 
s'au ivit vr'o 20 caşuri de îmbolnăvire, 
între cari 8 cu sftrşit mortal. Sunt închise 
to«jte scoalele comunei din pricina epi­
demiei. 
* 
.Hier" la curtea cu jura ţ i . O ştire 
.sdrobitoare" pentru şovinismul patrioţilor 
se anunţă din Timişoara. S'a întômplat 
adecă Sâmbëta trecută, la pertractarea 
finală a unul proces criminal din Timişoara, 
că la cetirea numelor din partea presi-
dentulul de tribunal, unul dintre juraţi a 
rëspuns cu ,,Hier"l în loc de ,.jeleu". — 
Altă crimă 1 Presidentul Joanovits, In faţa 
acestei ^grozăvenii" 'şi-a eşit din fire şi a 
dojenit — zice-se — aspru pe juratul ger-
mauisator. Presa patriotică ţipă şi — în­
jură rëu, că a îndrâsnit el, un jurat să 
facă aşa o glumă, egală cu un atentat în 
contra nmbel maghiare înaintea unul tri­
bunal. 
» 
Din Tinea primim următoarele: 
„Ѵё rugăm să întrebaţi pe cel în 
drept pe ee motiv protopopul acestui 
cerc şede în Mieherechiu, ear nu aici, 
unde este reşedinţa? Rugăm să se 
curme cât mal repede acest abuz 
dăunător intereselor obşteşti". 
* ' 
Varjassy József, président în direcţia 
băncii industriale şi poporale din Arad, con­
silier comunul şi unul din fruntaşii socie­
tăţii maghiare aradane, a reposât aici Du­
minecă dimineaţa în vârstă de 74 ani. 
* • 
Un episcop între robi. Episcopul Des-
sewffy de îa Timişoara, petrecând de câte­
va zile în Seghedin, Sâmbăta trecută a ţi­
nut o misă şi robilor dintr'o temniţă de-a-
colo, după care a miruit pe vr'o 70 de 
robi. Cu acest prilegiu robilor li-s'a împăr­
ţit vin şi colac. 
* 
fratr ic idul cere graţie. Se ştie, că 
la finea pertractării, întrebat de presidentul 
tribunalului, monstrul ucigaş de frate Papp 
Bêla rëspunse cu toată aroganţa sceleran-
tulul, că nu-4 trebue graţie ! După cum scriu 
foile maghiare, acum s'a gândit şi el altfel. 
Sâmbăta trecută s'a presintat la dînsul ln 
temniţă advocatul sëu Dr. Kelemen cu ce­
rerea scrisă gata şi l'a înduplecat s'o iscă 
leascâ. , 0 subscriu!" — a zis, după multă 
şovăire, şi apoi s'a scufundat tn gânduri. 
Se anunţă, că desperaţia tl mistue tot mal 
mult şi că adeseori ti vin momente de ne­
bunie. 
m 
Concert şi teatru îu Coşteiu. Reuni-
de cetire şi cântări din Coşteiu aragează 
un concert împreunat cu teatru şi petrecere 
cu joc Joi la 18/31 Maiu 1900, adecă la 
„Inâiţarea Domnului', tn localitatea şcoalel 
de acolo. Preţul de în t rar Q : locul I. 1 co­
roană, locul II 80 bani, locul III 40 bani. 
Venitul curat este destinat pentru fondul 
reuniunel. SuprasolvirI şi oferte marinimoase 
să primesc cu multămită şi se vor cuita 
pe cale ziaristică. începutul precis la 8 
oare seara. Programul e bine ales şi variat. 
* 
Comună pustiită. Duminecă a iabucnit 
ua foc teribil In comuna Tornyos Németi 
(comitatul Abauj). Se anunţă, că a fost peste 
putinţă a tmpedeca incendiul, aşa că aproape 
toată comuna a fost prefăcută în cenuşă. 
Teatra şi joc în Doublât. Corul 
Român din Deliblat, arangează la 28 Maiu 
10 Iunie a. c , întâia zi de Rusalii (la Ne-
dee) o petrecere poporală împreunată cu 
teatru şi joc în localul ospetăriel lui Vicea 
Ardelean din Deliblat. începutul seara la 
87a oare. Preţul de Intrare de persoană : 
Locul I. 1 cor. (50 cr.) Locul II. galerirt 
50 fileri (25 cr.) Venitul curat e destinat 
pe seama corului r >m. din loc. Supra-
solvirîle se primesc şi se vor quita publice. 
Onoraţii oaspeţi din giur, cari doresc a 
participa la ruga noastră, să binevoeascâ a 
prenota pe o carte poştală — la pre­
şedintele corului dl Panta Jurgovan — 
această intenţiune, ca eă poată fi aşteptaţi 
cu trăsurile la gara din loc. Corul român. 
Program: „Motto", executat de corul vocal; 
„Ruga de la Chisatëu*, piesă teatrală în­
tr'un act de 1. Vulcan, jucată de membrii 
corului român; .Funiculli Funiculla", cor 
bărb. cu text italian executată de corul 
vocal; „Pipa mea la el", anecdotă po­
porală d clamată de un corist; „Bobocele 
şi inele", cor bărbetesc de I. Vidu, executată 
de corul vocal; .Nevasta cu drăguţ ' , 
anecdotă podorală de 1. Enescu declamată 
de nn corist. După producţiune urmează 
joc, ear' în pausă se va juca : .Căluşerul 
şi Bătuta*. 
* 
Ziariştii pe câmpul de rësboiu. Rés­
boiul din Africa a făcut mari pustiiri în 
rîndurile ziariştilor englezi. 
Numai »Daily Mail"', din 15 corespon­
denţi a pierdut 14. Doi, Stewens şi Collett, 
au murit, unul de enterită la Ladysraith, 
altul flird ucis pe câmpul de luptă de la 
Molteno ; 4 au fost răniţi, din care mal re­
cent e Charles Hands, atins grav de un 
glonte pe drumul Maiekingului ; 4 au fost 
făcuţi prisonieri sau au fost asediaţi, între 
cari Lady Sarah Wilson şi lordul Rosslyn, 
care e acum la Pretoria ; alţi 4 sunt in spi­
talele africane, atinşi de friguri. 
Omni fericit. .Omul fericit e acela 
care se mulţumeşte cu puţ in" .—Eată ce 
se citeşte textual în ziarul .Anzeiger von 
Oberland«: 
De eri, colţul de la Mettenbergweg, 
în apropriere de Riberach, e luminat de o 
lampă cu petrol. Abia fusese ridicat stâlpul 
care supoartă felinarul şi o mulţime com­
pusă din mal multe sute de persoane, pre­
cedate de o musică, a sosit în cortegiu şi 
a împodobit felinarul şi stâlpul cu ghirlande 
de flori şi cu ederă. 
Musica a cântat imnul naţional, s'au 
tras focuri de artificii şi s'a destupat un 
butoiu cu bere. Un cetăţean a luat cuvîn-
tul pentru a mulţumii consiliului comunal 
pentru solicitudinea sa. Discursul sëu a 
fost salutat cu urale frenetice. 'Când însă 
s'a aprins lampa şi primele raze ale lumi-
neï bine-fâcëtoare au străbătut prin ghir­
landele de flori a fost curat delir!... 
Şi când te gândeşti că sunt oameni 
ln oraşe cari se plâng că nici electricitatea 
nu funcţionează cum trebue,.. 
ULTIME ŞTIRI. 
Londra, 27 Maiu. Burii au părU-
sit malul Vaaluluî şi s 'au oprit dtocam-
dată la Mayerton. 
După o altă ştire, generalul French 
a trecut eri Vaalul lângă Lindequest 
ear Burii au luat posiţiune pe muntele 
Klipriver. 
Eată telegrama primită de la Ro­
berts: „Azi am trecut Vaalul şi suntem 
la 50 mile de Iohannesburg şî 70 de 
Pretoria. Trei soldaţi sunt răniţi, 1 a 
dispărut. Generalul Rundle a ocupat 
Senecalul, unde am perdut 11 oameni. 
Buri au căzut şi ei câţi-va, între ei şi 
un stegar. Baden-Povell îmi raportează 
că între Mafeking şi Buluvayo comuni­
caţia pe calea ferată este restabilită". 
Bruxella, 28 Maiu. După ştirile so­
site din provincie, alegerile parlamentare 
dau guvernului majoritate de 10 voturi. 
ULTIM CUVENT. 
Aghiotantul mareşalului Bouffleurs 
fu sculat într'o dimineaţă pe la 5 ore, 
când i-se spuse că mareşalul este 
plecat deja pe câmp, călare. 
—- Cum se poate, şi eu dorm? 
închideţi perdeaua, căci sunt nevred­
nic să vöd ziua, zise somnorosul, în-
torcôndu-se pe ceealaltă parte 
Editor : Aurel Popovici-Barcianu. 
Red. respons,: Ioan Jiussu Şirianu. 
Nr 92 . 
„Economia naţională", revistă econo­
mică, statistică şi financiară, apere lunar tn 
Bucureşti (anul XXIV), Fondator şi direc 
tor: Dl Petre 8. Aurelian, membru Acade­
miei. Nr. 4 din iuna Aprilie 1900 are ur­
mătorul sumar : P. G. Cantilli : Chestia Por­
ţilor de fer. — Si. Romanescu : ContribuţiunI 
la istoria datoriei publice române de la 
1850—1900. — V. I. Radu : De ce nu Îm­
brăţişează Românii comerţul. — »% : Chestia 
terebentinei. — Critici şi referate : Idei fun­
damentale In Economia politică tn o nouă 
teorie sociologică, de Ioan Socaciu, profe­
sor. Expunerea pe scurt a principiilor fun­
damentale ale Istoriei de A. D. Xenopol. 
„Noua Revistă Români", pentru poli­
tică, literatură, ştiinţă şi artă, a apărut Nr. 
9 de la 1 Maiu cu următorul cuprins: 
— Vechile partide şi noile grupări 
politice II. Partidul conservator. — V. R. 
Piekarsky, Universităţile poporane. I. Aure-
liu Candrea: Elementele române îa limbile 
slavice ; Okonski : — EI şi Ea. (nuvelă). 
Zamfir C. Arbore: Românii, Intemeiători al 
civilisaţiunil în Rusia. — Colonel P. V. Nă­
sturel : ContribuţiunI la Istoria Bucureştilor ; 
C. Crupenski: -„Amintirile" Regelui Româ­
niei. 
I. A. Candrea-Hencht : Cours complet 
de grammaire roumaine : C. Xeni : Opiniu-
nea publică; Stefan Braborescu: Din roma­
nul unei vieţi (nuvele) ; Simeon Fl. Marian : 
Poesil poporale despre Avram lancu. 
O privire asupra literaturii ruse din 
secolul al nouë-spre zecelea, de Gh Madan. 
— Aprecierile pressei streine asupra pescă­
riilor. — Viitorul Ungariei pe temeiul unei 
noue plasări naţionale. — Pictorul Munkácsy. 
— Procesele .Tribunei* pentru Avram lancu. 
— O nouă crisă. 
Profil bizantin (poesiă) de D. Kan. — 
Circumstanţe atenuante, de I. D. Manolache. 
— Lume şi poet (poesiă) de Ioan Scurtu. — 
Lori (poesiă) de Eug. Stefănescu. — Cuvinte 
din popor (vorba „ledeş) de C. I. V. Seve­
rin. — Severin. — Tristia (poésie) de Dumi­
tru Ţimiraş. — Lianei (poesiă) de A. Zam-
flrescu. 
In atenţiunea domnilor Înve­
ţătorl români. Aducem la cunoştinţa 
domnilor înveţătorl de la şeoalele po­
porale, că Înaltul minister reg. ung. 
de culte şi instrucţiune publică cu 
datul de 26 Martie 1900 Nr. près. 
lOyO a aprobat manualul „Geografia 
pentru şeoalele poporale întocmită pe 
basa planului ministerial de înveţăment, 
partea primă pentru clasele III. şi IV., 
de Vasilie Goldiş, profes. gimnas." 
In legătură cu aceasta anunţăm 
pe domnii înveţătorl, că tocmai acum a 
esit de sub tipar şi partea a doua din 
Geografia dlul Vasilie Goldiş. 
Ambele părţi se pot procura de la 
Librăria editoare Ciurcu In Braşov, 
precum şi de la toate librăriile din 
patrie. 
Bibliografie. Au apărut şi ni-s'au tri­
mis următoarele doue cărticele : , Micul Le­
gendar, ilustrat cu icoane pentru şeoalele 
primare, de Ioan Tuducescu, Inveţător. Pen­
tru anul al 111-lea. Ediţia VI. Preţul: 60 
bani (fileri)." Se poate procura delà autor 
în B.-Lippa. — „Povestiri şi anecdote po­
porale", de Domeţiu Dogariu, înv. dirig. la 
şcoala element, capitală din Satulung. Bro­
şura aceasta e Nr. 10 „Din literatura po­
porală', edată de Tipografia „Aurora" A. 
Todoran în Gherla. Preţul 20 fileri şi se 
poate procura delà numita tipografie. 
ECONOMIE 
Cereale (bucate). 
De ael încolo preţurile pe pieţe se so­
cotesc tn coroane şi dupa 50 chilograme, 
ear' nu ca şi până acum, după maja me­
trică (100 chilograme). 
Preţurile delà 25 Maiu n. 
In Arad: 
Grâul cel mal bun . . cor. 7 20—7.80. 
Cucuruz „ 5.20—5.40. 
Secară , 550—5.70. 
Orz 5.40-5.03. 
Oves „ 4.40-4.60 
Cursul pieţii din Arad. 
Hartle-monetă romană Comp. 11. 9-48 rend p.sa 
Lire turceşti » • » — 
Imperiali (15 E. aur) 18.90 „ 1 9 . -
Ruble roeştt 100 à 136.- „ 1 2 . -
Galbeni 6.68 „ 6.63 
Napoleon-d'orI 9.48 . 9.55 
100 Maree germane 58.60 „ 58.96 
Livre sterling 11.90 18.W 
p І 1» t t 
Spirt rafinat; cu toptanu 
, cu micu 





bëtrânl 880-400 kg. 52 54. cr. 
tineri 320—390 „ 55 66. 
260—320 „ 54 55 
„ până 250 „ 54 66 
mijlocii 240—260 , 
„Foaia Pedagogică", ce deja In 
al lV-lea an apare lunar tn Sibilu, in 
Întindere de doue coaie, sub direcţi» ,', 
dluï prof. Dr. D. P . Barcianu, are lu • 
Nr. 5 (din Maiu) următorul cuprins: 
Manualele de şcoală. Tractat de E 
Trunk, prelucrat liber de George Dragoiescn 
(Urmare). — Modele de lecţiunl : Cumpenei» 
şi Cântarul, Doue lecţii din fisică pentru 
anul al V-lea, de Dr. Ioan Stroia. — Apre­
cieri importante la dotaţia şi posiţia ac­
tuală a Inveţătorulul român, de losif Vel-
cean, Inveţ. — Din literatura şcolară. -
lnformaţiunl. — Felurimi. 
Abonamentul pe an : 6 coroane, 
— Ca unica foaie buna şi de spe­
cialitate, ce-o avem pe terenul pe­
dagogic, o recomandăm călduros tu­
turor înveţătorilor noştri. 
a a o a o a 
A apărut 
» i- » 
» 2. „ 
» —80 „ 
» 2. „ 
» 4 .— „ 
Şi sâ află de vênzare la administraţia „Trib. Poporului" 
următoarele opuri: 
1.) „Amicu Poporului" — de Titus Vuculescu, pretor. îndreptar practic în cause administrative. Preţul — — — — 
Щ 2 ) „Lupta pentru drept de Dr. Budolf Ihering traducere de T. V. Păcăţean, preţul — — — — — — — 
3.) „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Păoăţeanu, preţul — — — — — — — — — — — — 
4.) «Libertatea" — de Ioan Stuart Mill, tradusă de T. V. Pacaţianu, preţul — — — — — — — — — — 
5.; „Principiile politicei", după Dr. T de Holtendorf, de T. Pacaţianu —preţul — — — — — — — — — 
6.) „Caractere morale" —exemple şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor în Braşov. Preţul. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
7.) „Resboiul pentru neatarare" şi „Povestea unei coroane d e eţel" ambele de George Coşbuc Preţul Resboiului 
Preţul .Coroanei" — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
8). „Din T r e m u r i apuse" — de Judita Secula nasc. Truţia — preţul — — — — — — — — — — — 
9). „Vieritul'1 — de Petru Vancu, preţul _ — — — — — _ _ _ _ _ — — — _ — — 
10). „Teoria Dramei" — de Dr. losif Blaga. Preţul : — — — — — — — — — — — — — — — 
11). „Juvenilia" — de Sextil Puşcâriu. Preţ: — — — — — — — — — — — — — — — — 
12). „Cuventări bisericeşti" — traduse de Ioan Genţ. Preţ. — — — — — — — — — — — — — 
13). „Pribeag" — de Ioan losif Sceopul, preţ — _ _ _ _ — _ _ _ _ _ — — — 
14). Instrucţiuni populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz preţul — 
l i . ) „Liturgia Stului Iean Crisostom" (pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de Nicolae Stefu Inveţător In Arad. 
Aceasta liturgie conţine toate cântările liturgice, ce are să rospunză corul In Dumineci şi serbători. Pe lângă ace­
stea mai conţine irmoase pricesne şi un adaus de cântece poporale. Toate imnele se pot cânta şi numai pe 2—3 
voeî. Preţul unui exemplar s'a redus delà 6 la 6 coroane. 
p f l T La comande s ă s e mai adauge d e fle-care op 10 fllerl s p e s e pos ta le . 
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